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a identificação de indivíduos resistentes. Neste caso, a presença de banda está
associada à suscetibilidade.
AVALIAÇÃO DE GERMOPLASMA E CULTIVARES DE SOJA EM
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ, 1997. EL-HUSNY, J.C.1;
ALMEIDA, L.A. de2; ANDRADE, E.B. de & MEYER, M.C.2. 1Embrapa
Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66095-100, Belém, PA; 2Embrapa
Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina, PR.
Com o objetivo de avaliar o comportamento de germoplasma e cultivares
de soja nas condições do sudeste paraense, foram conduzidos três experimentos,
com germoplasma de ciclos precoce, médio e tardio, em latossolo vermelho-
escuro distrófico em Conceição do Araguaia, PA. O delineamento experimental
foi o de blocos ao acaso com vinte cinco tratamentos para cada grupo de
maturação, e quatro repetições. Em função das condições químicas do solo
fez-se uso de práticas corretivas com calcário, fósforo, potássio e micronutri-
entes. Os rendimentos foram em geral satisfatórios variando entre 2962 a 4009,
2431 a 4069, e 1764 a 3570 kg/ha para os grupos precoce, médio e tardio,
respectivamente, demonstrando adaptação da soja nas condições supracitadas
e consequente perspectiva de efetivação da cultura na região. Os destaques em
rendimentos foram: 1-precoce - BR9527724-17 e BR9527724-12; 2-médio -
Cariri RCH, BR95-1419-26, MSBR89-10284, BR95-27809-1, MA/BR92-3640,
Embrapa 33, BR95-2098-21, BR95-2098-12 e BR93-2221; 3-tardio - BR89-
1904, BR9527752-4, BR95-1726-14, BR95-1324-9, Seridó RCH, BR95-2098-
23, BR9527727-11.
AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA EM PARAGOMINAS-
PARÁ, 1996. EL-HUSNY, J.C.1; ANDRADE, E.B. de1; MEYER, M.C.2 &
ALMEIDA, L.A. de2. 1Embrapa Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66095-
100, Belém, PA; 2Embrapa Soja, Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina,
PR.
Com o objetivo de avaliar o comportamento de cultivares de soja no
nordeste paraense foi conduzido um experimento em latossolo-amarelo em
Paragominas. O delineamento experimental foi o de blocos aumentados de
